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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk membuat sebuah portal business intelligence yang 
menghasilkan laporan yang bersifat analitis, dan juga laporan perbandingan bagi para 
decision maker PT.Hutchison CP Telecommunications dalam bentuk diagram garis, 
diagram batang, dan pivot table. Portal ini dibuat guna meningkatkan keefisienan dan 
keefektifan pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. Metode penelitian yang 
digunakan untuk mencari informasi adalah dengan melakukan survey langsung ke 
perusahaan untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi 
kebutuhan informasi, serta studi pustaka dengan mencari sumber atau referensi yang 
menjadi acuan untuk membuat portal business intelligence. Sedangkan metode 
perancangan meliputi perancangan physical layer, business model and mapping layer, 
presentation layer, dan dashboard pada aplikasi business inteligence. Hasil yang 
dicapai, berupa portal yang menampilkan laporan prepaid bagi para decision maker PT. 
Hutchison CP Telecommunications dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan 
pivot table yang dapat membantu decision maker dalam melakukan pengambilan 
keputusan. Simpulan dengan adanya portal business intelligence, diharapkan kebutuhan 
informasi dan pelaporan prepaid dapat dilakukan secara real-time dan memberikan 
informasi analitik kepada decision maker. 
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